Actividades del Centro by ,
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Sección Excursionista
Actos realizados
JULIO
Del 17 al 23. - Acampada en Vall Ferrera, (Pi-
rineo de Lérida).
Día 17 - Reus, Pobla de Segur (tren), Llavorsí
Areu (1220 m.), (en coche). (Pernoctación).
Día 18 - Areu - Riu de Vall Frrera - Pont de
Puntanou-Camí de Buet - Pla de La Selva - Font
Tallada - Pont de Buet - Pont dAreste - Refugi de
Vall Ferrera (1940 m.) - Barranco y Socalma de
Sotllo - Plá de Canalbona (2200 m.). (Acampada).
Día 19—Pla de Canalbona-Llac de Sotllo-Llac
dEstats - Port de Sotllo (2894 m.) Cresta de la
Pica Occidental dEstats - Coll de Sotllo- Pla de
Canalbona. (Acampada).
Amadeo Llurba coronó la Pica Central dEs
tats (3141 m.), la cumbre más alta de Catalufla
regresando al Coll de Sotllo por los glaciares de
Francia.
Día 20 - Pla de Canalbona - Barranc de SotlIo-
Socalma de Sotllo - Refugi de Vall Ferrera-Pla de
Buet. (Pernoctación en el refugio).
Dia 21 - Refugi-Riu de Vall Ferrera -Font Ta-
llada- Barranc dAixeus - Pla de La Selva - Areu•
(Pernoctación).
Día 22 - Areu-Riu de Vall Ferrera - Alins - Riu
de Tor - Salt del Bisbe - Norís - Travesía del Se-
rrat del Monteixo - Areu.
Día 22 - Areu - Llavorsí - Sort, (en coche). (Per-
noctación).
Día 23 - Sort - Pobla de Segur - Lérida - Reus.
Asistentes: M. C Cochs, M. D. Blasco, Am.
Llurba, J
.
 M. Torrens, J
.
 Agusti y J. Aguadé.
Del 26 al 6 de agosto - Posets - Aneto y Piri-
neo de Lérida.
Día 26 - Reus - Benasque, (en coche). (Pernoc-
tación).
Día 27 - Benasque - Río Essera Valle de Estós
Refugio de Estós. (Pernoctación).
Día 28 - Refugio de Estós - Pico de Posets,
(3375 m.) - Refugio. (Pernoctación).
Día 29 - Refugio de Estós - Collado de Perdi-
guero - Valle de Literola - Río Essera - Baños de
Benasque - Hospital de Benasque - Refugio de la
Renclusa. (Acampada).
Día 30 - Descanso en el campamento.
AGOSTO
Df.a 31 - La Renclusa - Portillones Inferior y
Superior - Glaciar del Aneto - Collado de Coro-
nas - Paso de Mahoma - Pico de Aneto (3404 m.)
Vuelta al Refugio. (Acampada),
Día 1 - La Renclusa - Els Aigiialluts - Coll de
Toro - Llac de Toro - Balma de Toro. (Vivac).
Día 2 - Balma de Toro - Artiga de Lin - Les
Bordes. (Pernoctación).
Día 3 - Les Bordes - Vall dArán - Espot (en
coche). Espot - Llac de Sant Maurici. (Acampada).
Dfa 4 - Excursiones por eI Lago y a Els En-
cantats. (Acampada).
Día 5 - Llac de Sant Maurici - E1 Portarró
dEspot (2425 m.) Estany Llong - Aigiies Tortes -
Estany Llebreta-Vall de Sant Nicolau-Bohí. (Per-
rioctación).
Dia 6 - Bohí -Reus (en coche).
Coronaron los picos de Posets y Aneto: Anto-
nio Llurba, José Villa y Antonio Gironés. E1 Pi-
co de Posets lo coronaron también Antonio Agrás
y Antonio M . a
 Ballester. Asistieron también a la
excursión Elvira Estalella de Agrás, José Argany
y E. Rosselló.
Dias 12y 13—Campamento en la ValI de Mont-
blanch: Asístentes J. M. Baiget, J. Andrés, E. Bai-
get, J. L. Bruno y hermanos Agustí.
Del 25 al 28 - Pirineo Aragonés.
Día 26 - Benasque - Río Essera - Baflos de Be-
nasque - Hospital - La Renclusa. (Pernoctación en
el refugio).
Día 27 - Regreso a Benasque por el Valle del
Rio Essera.
Asistentes: S. Penas, J
.
 Pons y una amíga.
SEPTIEMBRE
Del 23 al 25 - Asistencia al ,,III Campament
del Mediterrani eri la playa de la Torre de la
Mora, organizado por el ,,Club Excursionista
Muntayenc, de Tarragona.
De nuestra Sección asistieron 22 acampadores.
Nuestra Entidad quedó en segundo lugar por el
número de asistentes. E1 día 24, al mediodia, tu-
vieron lugar las pruebas deportívas. Nuestros re-
presentantes alcanzaron los mejores premios. He
aquí los resultados: Naración: Travesía de Ias Ca-
las. Lugares de clasificación de nuestros compa-
ñeros: 1 Ramón Gené, 2 Juan Andrés, 4 Ernesto
Baiget, 6 José M. Baiget, 8 Alberto Molner, 11
Antonio Gené.
Lucha a Ia cuerda: Nuestro equfpos A) Amadeo
Llurba, Juan Andrés, José Villa, Antonio Llurba,
José M. Baiget. B) Ramón Gené, Antonio Gené,
Ernsto Bigt, Jos M.a Gs, Alberto -Mq1r;
eliminaron a los contrincantes correspondientes.
Finalmente se hizo una selección entre los eqni-
pos A y B y una selección de ,,LAtalaia de Vi-
lanueva y Geltrú. También quedaron vencedores
nuestros representantes, conquistando uri valioso
trofeo-.
Además de los acampadores nombrados, asis-
tieron: M.a Rosa Ferrater, T. Juncosa, P. Antolí,
R. Besora, F. Gandía, M. Blasco, M.a D. Blasço,
J . M. Torrents, V. Salomó, F. Aragonés, J . Agua-
dé, F. Tendillo y J. Ferré.
Visitaron el campamento el dia 24: J. M. a Pa-
drol, N. Murtró, T. Ambrós y A. Marcó.
Pesca Submarina: Durdnte todo el verano Ios
sábados y domigos se han plantado las tiendas
junto al mar. Los aficionados a la pesca subma
rina han tenido ocasión de cobrar gran cantidad
de peces.
Las principales salidas fueron:
Dias 24 y 25 de julio - Inmersión en Cala
Crancs hasta 1a roca donde está 1a imagen de la
Virgen de Misericordia. Por J. M. Baiget, E. Bai-
get y J. M. Torrens. (Acampada).
Dia 30 de julio - Playa Larga. José M . Torrens
J . Andrés, J . M. Baiget, Ad. Llurba, A. Llurba, J.
Villa, M. C. Villa, E. Sedó, C. Juncosa, M. R. Fe-
rrater y F. Gandia.
Dias 5 y 6 de agosto - Playa Larga (Acampa-
da) J
.
 M. Baiget, J. M. Torrens. E. Baiget, J
.
 An-
drés, M. R. Ferrater, y T. Juncosa.
Dias 14 y 15 de agosto - Playa Larga. (Acam-
pada). M. R. Ferrater, F. Gandia, T. Juncosa, Ad.
Llurba, P. Antolí, E. Sedó, J
. 
Pellicer, J. M. Baiget
J. M. Torrens, E. Baiget, An. Llurba, J
. 
Villa, J.
Andrés, J
.
 Mojón, J. M. Rebull y F. M. Sedó.
Días 26 y 27 de agosto (Acampada) J
.
 Andrés,
J. M. Torrens, E. Baiget, y J . M. Baiget.
Siurana: Nos complace hacer resaltar la noti-
cia de que la Villa de Siurana, ha tenido Ia gen-
tíleza de dar el nombre de Reus a la plaza situa-
da frente al refugio ,,Ciriac Bonet. Como reusen-
ses agradecemos al Alcalde Pedáneo de aquella
Villa, D. Geiiaro Martorell, la atención dispensa-
da.
E1 Exmo • Ayuntamiento de nuestra Ciudad ha
nombrado Hijo Adoptivo de la misma a nuestro
consocio el Iltre. Rvdo. Sr. Prior, Don Francisco
Duch Lastañé, a quien felicitamos cordialmente
mientras hacemos votos por que las bodas de
oro sacerdotales que va a celebrar sean para él
un motivo de satisfacción plena que sentiremos
también los reusenses que nunca podremos olvi-
dar la grn obra d mirífica restauraión que -ha
liecho en la sed Prioral.
E1 Profesor, Iimo. Sr. Don Adolfo Muñoz Alon-
so, Director General de Prensa, en las reuniones
celebradas en Bolzano (Italia) fué reelegido Pre
sidente del Institufo Internacional de Estudios
Europeos.
A ambas personalidades nuestra cordial enho-
rabLlena.
Doa Enriqueta Mallafié, Vda. de Joan Amades
A su cortesia debemos el poder publicar hoy
el artículo que dejó inédito su difunto esposo y
estimado colaborador de nuestro Centro y de es-
ta Revista. A la distinguida Sra. Mallafré expre-
samos nuetro agradecimiento.
Vl Concurso Nacional de Fotografia
,,Rosa de Reustt
Organixado por el grupo fotográfíco y de
clnema de la Sección Excursioniste
Bases
Tema - A) Exclusivamente rosas; B) Composi-
ción en la que intervengan rosas. No se admiten
las reproducciones de cuadros, grabados o rosas
artificiales. Todas las obras deben ser inéditas en
Reus.
Realización - En blancò y negro, tamaflo 18x24
cms., o su equivalencia, siempre que no tengan
ningún lado superior a los 40 cms., montadas so-
bre cartulina —blanca o de color— de 30x40 cm.
o su equivalencia, pudiéndose adherir 1a fotogra-
fía en Ia posición que se desee.
Diapositivas en color: se presentarán en las
medidas comprendidas entre los 24x36 mm., y
6x6 cms. con sus correspondientes marcos.
Obras - Un mínimo de dos en cada apartado,
A) y B), pudiendo participar en uno solo o en los
dos, en realización blanco y negro o bien diapo-
sitivas en color, o en ambos a la vez.
Las obras ostentarán un mismo lema y unnú-
mero de correlación, y el apartado A) o B) a que
concurran. En un sobre çerrado se expresará
el nombre y dirección del concursante, y la Enti-
dad a que está afiliado (si procede), figurando el
lema en el exterior del sobre.
Premíos - Consístirán en copas, jarrones, ma-
terial fotográfico, libros y medallas, facilitados
por Autoridades, Entidades y Casas Comerciales.
Todas las obras premiadas pasarán a ser pro-
piedad de 1a Entidad organizadora, la que se re-
servará e1 derecho de su reproducción o publica-
ción en folletos o revistas, mencionando su autor.
E1 fallo será comunicado a todos los concur-
santes.
• Plazo de admisón- Pna1izará •el dia26. de Oc-
tubre próximo, debiendo remitfr 1s obras al
Centro de Lectura (Grupo Fotográfico y de Cíne-
ma) calle Mayor, 15 - Reus.
• Exposición - Será inaugurada el día 18 de No
viembre, para clausurarse el dia 26 del mismo
tnes.
Inscripción Es gratuita.
Los concursantes podrán recoger sus premfos
a partir del dia 26 de novfembre, o en su defecto
serán remitidos a portes debidos: Las obras no
premiadas serán devueltas dentro de los treinta
dias de la clausura de la Exposfción.
Juraclo - Miembros de una destacada Entidad
fotográfica, cuidarán de la clasificación de las
obras presentadas.
Imprevistos - Los organizadores resolverán los
casos no previstos en estas Bases.
Cine - Se otorgará un premio espcia1 a la
mejor película de cortometraje sobre rosas.
VISITANTES
E1 dia 15 de septiembre, por la tarde, después
de haber sido inaugurado por la maflana el Mu-
seo de nuestra Ciudad, en su nueva instalación,
visitó eI Centro de Lectura el Ilmo. Sr. Don Gra-
tiniano Nieto, Director General de Beltas Artes,
acompañado de las Autoridades Locales y pro-
vinciales y de los Sres. Mateu, Joaniquet y Luño
Peña, Presidente, Vicepresidente y Secretario Ge-
neral, respectivamente, de la Caja de Pensiones
para la Vejez y de Ahorro. Fueron recibídos y
acompañados por el Presidente y algunos direc-
tívos del Centro. À1 final firmaron en el Album
de Honor, en el que el Director General de Be-
.11as Artes escribió Io siguiente: Con mis mejores
votos para el éxito presente y futuro de la labor
que está realizando este Centro de Cultura que
tan alto pone el nombre de Reus
Biblioteca
Donativo de Don MigueI Vives
Goigs en lloança de Sant Isidre Llaurador,
Goigs en llaor de 1a Mare de Déu de Montserrat,
Gozos en alabanza de San Cosme y San Damián,
Goigs en llaor de Iapòstol Sant Bartomeu, Goigs
en llaor de Santa Llúcia, Goigs a la Verge de
Núria, Goigs en llaor de la Mare de Déu de Mont-
serrat, Goigs en llaor del Gloriós Sant Josep
Oriol, Goigs en llaor dels... Sant Cosme i Sant
Damià, Goigs en llaor dels Sants Apò.stols, Can-
tic del Vinyet, Goigs a llaor de Sant Felix-Martir
Goigs en llaor del Gloriós Màrtir Sant Crispí
Goigs en lloança del Gloriós ...Sant Magí, Goigs,
en llaor del Gloiiós Sant Benet, Goigs en llaer
del Gloriós . . .Sant Ioan Baptista, Gozos en ala-
banz e San. Igidró Labrador, Gigs a llaor del
Gloriós Princepdels Apòstols, Goigs en llaor de
la.Santíssima Trinitat, Goigs nous a la Mare de
Déu de la Candela, Goigs o la Gloriosa mort de
la Verge Maria, Goigs en Iloança de Sant Isidre
Llaurador.
Donativo Pedro Baiaguer Martorell, (Continuación)
G. Frenssen Jòrn ulhl; v. Gebhardt Historia
General de España Tom. del I al XIII; J
.
 Gudiol
Lansa romana y el seu temple; J. Benavente
La ciudad alegre y confiada; W. Shakespeare
Hamlet; P. Gener Agna-Maria; V. Hugo Un
reo de muerte; J. M.a
 Pemán Cartas a un escep-
tico; N. DOlver E1 pont de la mar blava; Ver
daguer Cantic dels Cantics; M. Goski Los lres;
J . Cortazar Tratado de Aritmética; Stendhal Ro-
jo y negro; M. Llor Laura; Pous y Pagés De
largastula Vols. I. y 11; Verdaguer Eucarísti-
ques; F. Soldevila Hores Angleses; F. AgulIó
Marines; J. Maragall Vision i cants; M. Roca
Cinc setmanes al Castell de Pilats; P. Coromi-
nas Les hores damor serenes; J
.
 M. Folch i To-
rres Joan Endal; J
.
 Verdaguer Perles...; C. Dic-
kens Premio y castigo; Jerome K. Jerome Tres
hombres en un bote; Pere Cavallé E1 vedell
dor Amor és juventud; M. Cardedera Diccio-
nario de educación Vols. 1, 11, 111, y IV; E. Na-
varro Historia crítica de los hombres; Pi y Mar-
gall Historia de España Vols. I, 11, 111, IV, V, VI,
VII (I) y vII (11); Historia de la Compañía Gene-
ral de Tabacos de Filipinas; J. Pin y Soler La fa-
milia dels Garrigues, Jaume y Niobe; J
.
 A-
vendaúo Instruccíón primaria (1-3) y (1-4); J.
Balmes Cartas y EI Criterio; Valbuena Dic-
cionario Latino-Espaflol y Manual de Cambios
Vols. I, 11, 111, IV y V; M. Angelon Isabel 11, Cons-
tituciones y Ordenanzas, Labella dor a Reus;
C. Cantu Historia de cien afios; R. Pallejá Cró-
nica de Reus; F. J
.
 Orellana Quevedo; P. N.
Chantreau Arte de hablar bien francés, Primer
Congrés internacional...; R. Salas Monasterio de
Santas Creus, Museo de las familias, Recuerdos
y hellezas de España; A. Birabeau Baixers per-
dus; F. Ie Croiset 11 etait une fois; J
.
 Deval
Mademoisalle; T. Bernard Le sexe fort; D. A-
miel Lage du fer; J
.
 Deval Signor Bracoli; L.
Verneuil Une fenime ravie; H. Torres Edition
Spéciale; P. Geraldi Christine; H. Dovernois
Jeanne; A. Méry Cinq a sept; M. Piechand Le
Favorie; T. Bernard Le prince charmant Lé-
cole du oiston; P. Jalabert La farce des bossus;
Eve Curie 145 Wall Street; Ivan Noé Teddy
and partner; Saint George de Bouhelier Napo-
leon; Recuerdos y Bellezas de España; Homero
La Ilíada; La Ilustración, 1880-82; E. Tormo
Antigual!as que vió dOlanda; Cervantes No-
velas Ejemplares, Tomo 11; Montserrat a la vista;
t.. Bertrand à frvers la ran.e;
C. Laforet Nada; C. J. Cela La familia de P.
Duarte; Luys ie Sta. Maria Cisneros; C. Bosch
Montalba, Album Poético; Vallejo Matemáti-
cas; Tomas La moza, Los héroes y grandes.
de la tierra; S. Pellico Mis prisiones; Vol. I y
11 Viaje a las cinco partes del mundo; Album pin-
toresco; Semanario Católico de Reus, 1899, 1ÇOO,
1901, 1902, 1903, 1904, 1905 y 1906; Estadística
General de 1a Enseflanza; Barcelona a la vista.
Ramón Masifern Patria, Fides, amor; Próspero
Merimée Carmen; Calendari ICu-Cutl 1911; Ca-
lendari per a 1905 de tCu-Cutl; Condesa de Par-
do Bazán La cocina española; Alfons Roure
Híst. Pop. de Catalunya. Cuadern I; Catalanslll
Barcelona dia 26 de desembre. . . 1899; Programa.
Centre de Lectura. Amics del Teatre. Curs I. Fun-
cions: 1-11;, V-VI, IX-X. Curs 11. Funcions: X1I-XIV
Curs 111. Funcions: 43-44,3536, 39-40, 41-42; Cen-
tre de Lectura. Sec. Música. Recital de Cançons.
3 juny de 1930; Certamen Literario celebrado en
Reus. 1899 en honor de Sta. Teresa de Jesús;
Francisco Gras y Elías Romances de Corte y
ViIla; P. Fabra Diccionari Ortogràfic; Reus
Deportiu. Proyecte dun Camp dEsports; Josep
lglésies i Joaquim Santasusagna Les Valls del
Gaià, del Foix i de Miralles; Andrés de Bofarull
Anales históricos de Reus 1886; Mis platos es-
cogidos; Tratado de Relojes de Sol por Don Jo-
sep Pallarés. Valencia 1688; Dante Aleghieri La
Diviaa Comedia Tomo 11 E1 Purgatorio y to-
mo 111 E1 Paraiso; Felipe Palau La Caiguda;
Miquel S. Oliver Illa daurada 1. La Ciutat de
Mallorca; Joan Rosselló Ruralisme; Pere Por-
ter Viatge a 1lnfern; G. Vidal de Valenciano
Viatge a 1Infern; Walt Whitman Fulles dHer-
ba; E1 Contes den Perrault; Goethe Pensa-
ments; Alexandre Kielland Dos amics y Poesia
i prosa; Chateaubriand Atala; J
.
 Massó To-
rrents Croquis Pirenencs 1.0 y 2a serie; L. Es-
cardot Bolves; J
.
 M. Folch i Torres Anímiques;
Camil Claumarion Urania; R. W. Enerson La
confiansa en si mateix y LAmistat; Xavier de
Maistre Viatge al voltant de la meva cambra;
Paseal Pensaments; E. Littre Positivisme; Ig-
riasi de L. Ribera i Rovira Portugal Artístic y
Iberisme; Pompeius Gener Lintellecte Grec
antic I; y La Filosofia 11; A. Rubió i Lluch
Catalunya a Grecia; Mn. Jacinto Verdaguer
Viatges, A vol docell, Excursions; Joan
Rosselló En Rupit; Salvador Guinot A1 batre
els campots, De romería, Guardant el melo-
nar, Els reis sen van Cunegildo; Ribera i Ro-
vira Atlàntiques y Antología de Poetes portu-
guesos; Eduard Llorens Balades i contes japo-
nesos;Prosadors Nord-Americans; Jaume Ramón
Vidales Poblet; Ramón Ramón i Vidales Vaca
d, 11e; Salvador Sanper í. Miquel Les dames
daragó; Maurici Maeterlink Les set princeses
ySor Beatriu.	 .
Sheridan Les Males Llengües; Lleó Tolstoi E1
Domini de les Tenebres; Enric de Fuentes -Tris-
tors; Agustí Calvet Sentiment; Miguel Roger
Crosa La pera de plata; Manuel Rocamora
Vergonya; Vicens M.a de Gibert Gent de mun-
tanya; J. Pous Pagés Per la vida y Lendemà
de Bodes; Valentí Almirall Artícles literaris
Joan Alcover Art i Literartura; Segona y terce-
ra serie de Cançons Pop. Catalanes; V. de Laserra
Excursions curtes; Coloma Rosselló Valdemo-
sines; Sánchez Masoch Historietas Galizzianes;
Moliére LAvar; Dant Allighieri La vida nova;
Goethe La Marguerideta; Contes populars del
Japó; Josep Aladern •La gent del llamp; Victor
Catalá Ombrívoles; Gabriel Alomar Un poble
que és mor y Tot passant; Felip Palma As-
prors de la vida; Josep Iglésies La terra den
Gallari; A Busquets i Punset Del Montseny;
Lluis Doménech i Montaner Estudis polítics;
Josep Giacosa Com les fulles; Jacinto Verdaguer
Flors de Maria; Històries daltres temps; Amor
y Psiquis. Episodi de la Metamorfosis; Lord Ave-
bury EIs plaers de la vida 1 y 11; José León Pa-
gamo Angel Guimerá, Pompeo Gener, Juan
Maragall, Jacinto Verdaguer, Narciso 011er
Ignacio Iglesias, Francisco Matheu, Santia-
go Rusiñol, Alejandro de Riquer, Victor Ca-
talà, Adrian Gual, y Emilio Vilanova; Joven-
tut; Geroni Zanne Assaigs estetic&; Alfons Ma-
seras Delirium; Joan Llongueras Lluminoses;
Teodor Llorente Poesies triades; Alexandre
Bisson La senyora 8; Ostrovosky La gropada,
Andersen La dona daigua, Lombra,Labet,
Lintrepid soldat de plom, Eis dotze viatgers
de la diligencia; J
.
 Leopardi Pensaments; Joa-
quim M . & Bartrina E1 nuevo tenorio; Calderón
de la Barca La vida es sueño; José Ulanga A1-
gocin Treinta años o la vida de un jugador
Antoni Careta i Vidal La marca de foch; Victor
Balaguer La mort de Nerón (Tragedia); Conrat
Roura Claris; Fransechs Pelay Briz La fals;
Joseph Feliu y Codina E1 marxant; Victor Ba-
laguer Don Joan de Serrallonga; La Rochefau-
fauld Maximes; Erkmann Chatriari Rondalles
de Poble; Kayyam Estances; Andersen Con-
tes; Henry Arthur Jones EIs hipòcrites; Goldo-
ni E1 sorrut benefactor y . LAvar; Silvio Pe-
llico Francesca de Rimini; Gorki E1s menes-
trals; Shakespeare Macbeth; Charles Badin
Tetus Pellade Le muletier; J
.
 H. Louwyck Re-
tour de fla1nme; Lucie Delarne-Mardrus Ama-
nit; Isabella Sandy Le Dieu noir; Albert Emile
Sorel Regine et nous Iy 11; Abel Bonnard Poé-
(continuari)
